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ABSTRAK 
 
Ekarini,  Zenny 2016. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Model 
Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray (TSTS)  untuk Siswa Kelas IV SD 
Negeri 04 Kaloran Tahun Pelajaran  2015/2016. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Erlina Prihatnani, S.Si, M.Pd 
 
Kata Kunci : Model pembelajaran Two Stay Two Stray , Hasil Belajar 
Matematika, PTK, dan Pecahan 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah model pembelajaran 
kooperatif tipe TSTS pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan hasi 
belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Kaloran tahun pelajaran 2015/2016”. 
Penelitian   ini   merupakan   penelitian   tindakan   kelas   dengan   
Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 04 Kaloran, dengan jumlah 
murid 21 siswa, 7 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Penelitian 
berlangsung dalam 2 siklus yang terdiri dari 5 kali pertemuan. Penelitian ini 
terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Pengumpulan data menggunakan dolumentasi, lembar observasi dan tes. Hasil  
penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  model TSTS, sehingga berdampak 
pada peningkatan hasil belajar matematika pada materi pecahan siswa kelas 4 
SD Negeri 04 Kaloran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 
peningkatan persentase aktivitas dan hasil belajar siswa pada tiap siklusnya. Hal 
ini dapat dilihat dari besarnya ketuntasan pada siklus I mencapai 40% dan siklus 
II mencapai 73,6% sehingga telah memenuhi indikator ketuntasan yaitu 73%. 
Selain itu,  Pada siklus I persentase hasil belajar siswa sebesar 59,7, dan Pada 
siklus II persentase pemhaman belajar siswa sebesar 75,5. Dengan demikian, 
penggunaan model TSTS sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar 
siswa. 
Saran yang diberikan peneliti adalah siswa dapat aktif dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar. guru dapat memberikan informasi tentang model pembelajaran TSTS. 
Sebagai referensi yang dapat menginspirasi guru untuk mendesain dan 
melaksanakan model pembelajaran TSTS pada materi bahkan mata pelajaran 
lainnya dan bagi peneliti dapat diharapkan dapat menambah referensi yang 
digunakan sebagai landasan teori terkait model TSTS. 
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